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ABSTRAK 
 
Ahmad Bakir. 2016. Pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada 
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Pekauman. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pembimbing:  Haris Fadillah, S.Pd, M.Pd. 
 
Penelitian ini mengemukakan tentang pelaksanaan pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Pekauman, 
dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial serta media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran IPS 
pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Pekauman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial serta media yang digunakan guru dalam pembelajaran IPS 
pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Pekauman. 
Subjek penelitian ini adalah guru Ilmu Pengetahuan Sosial yang mengajar 
di kelas VI  pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Pekauman sebanyak 
satu orang. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Pekauman. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
observasi, wawancara dan dokumenter. Adapun teknik pengolahan data yang 
digunakan adalah editing, klasifikasi data, skoring, tabulating dan interpretasi data 
kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Pekauman 
terlaksana dengan baik. Dari segi perencanaan baik karena dilihat dari beberapa 
indikator seperti Program Tahunan dan Program Semester dibuat secara berkala, 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat guru setiap sub bab untuk satu 
kompetisi dasar untuk beberapa kali pertemuan dan pengembangan silabus. 
Dilihat dari segi pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan teori 
pembelajaran, pada kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan peserta didik 
secara psikis dan fisik, memberikan motivasi dan apersepsi dengan menjelaskan 
pentingnya materi ini, tujuan pembelajaran dan langkah pembelajaran. Kegiatan 
inti meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Kegiatan penutup 
meliputi bersama-sama merangkum pelajaran, melakukan penilaian, memberikan 
umpan balik dan merencanakan tindak lanjut. Metode pembelajaran yang 
bervariasi, kurangnya memanfaatkan media pembelajaran yang digunakan dan 
adanya alat evaluasi pembelajaran seperti soal benar salah, objektif, isian dan 
pengamatan sikap.  
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KATA PERSEMBAHAN 
Di dalam ketidaksempurnaan 
Ku persembahkan karya tulis ini kepada semua keluarga tercinta 
Yang selalu mengingatkanku menggantungkan cita-cita setinggi 
angkasa 
Tanpa melupakan kodratku. 
Terimakasih telah melahirkan, membesarkan, mendidik 
Memberikan kasih sayang, do’a dan dukungannya. 
Isteri dan anakku yang selalu mendukung 
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Guru-guru dan para dosen, terimakasih atas kesediaannya 
membimbing dan berbagi ilmu. 
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KATA PENGANTAR 
 ِميِحَّرلا ِنَْحْرَّلا ِللها ِمْسِب
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 ِْيِْعَ َْا ِهِب ْ ََو ِِهَلا .
 
Segala puji bagi Allah swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat 
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, 
Nabi Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di 
dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapakan 
terima kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
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Madrasah Ibtidaiyah yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai 
dengan kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Haris Fadhillah, S.Pd. M.Pd., selaku Pembimbing yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan ini. 
5. Bapak Dr. Juhaidi selaku Kepala Perpustakaan IAIN Antasari, beserta ibu 
Lindawati, A.Ma selaku Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu dan 
memberikan layanan yang baik penulis dalam mendapatkan buku-buku yang 
diperlukan. 
6. Zuardi Atmadinata, S.Pd.I selaku Kepala Madrasah dan ibu Noor Hayati, 
S.Pd.I selaku guru Ilmu Pengetahuan Sosial kelas VI serta dewan guru MIS 
Darul Ulum Pekauman yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 
Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. 
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Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan 
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